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ABSTRAK 
 
 
Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
Kompleks Perumahan Griya Intan Sari Garut. Masjid dilihat dari fungsinya bukan hanya 
tempat ibadah saja tetapi merupakan pusat kegiatan berdimensi luas dalam sebuah 
permukiman. Namun, pengembang merasa tidak punya kompetensi untuk merancang 
mesjid berserta fasilitasnya. Ini disebabkan karena perancangan masjid mempunyai aturan-
aturan tertentu yang baku sesuai persyaratan akidah agama Islam. 
 
Menyikapi permasalahan akan kebutuhan warga Kompleks Perumahan Griya Intan Asri dan 
berlandas pada situasi serta permasalahan spesifik, diusulkan pembangunan menggunakan 
sistem Fast track. Dengan demikian perancangan dapat berjalan paralel dengan pelaksanaan 
di tempat. Dengan dilandasi pertimbangan-pertimbangan akidah-akidah agama Islam. 
 
